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 XV  Congresso  Anual  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiolo-
ia  e  Cirurgia  Vascular  (SPACV)  decorrerá  em  Albufeira,  na
erdade  dos  Salgados,  nos  dias  11-13  de  junho.  Em  relac¸ão
 este  momento  ímpar,  pelo  facto  de  ser  já  o  XV  Congresso,
mportará  fazer  referência  aos  factos  seguintes:
a.  Foram  recebidos  um  total  de  111  resumos  (52
comunicac¸ões  orais  e  59  posters),  constituindo  de  novo
um  marco  no  historial  dos  congressos  da  SPACV  e  que
reﬂete  a  dinâmica  cientíﬁca  dos  seus  associados.
.  Os  sócios  presentes  no  Programa  Cientíﬁco  possuem  as
quotas  atualizadas.
c.  Todas  as  sessões  cientíﬁcas  irão  ser  transmitidas  em
direto  através  de  streaming,  cujo  link  se  encontrará  dis-
ponível  no  site  da  SPACV.
.  Programa  social:i.11  de  junho:  Jantar  do  Presidente
-- Convidados:  ex-Presidentes,  ex-Secretários-gerais,
sócios  eméritos,  convidados  estrangeiros,  Diretores  de
Servic¸o com  idoneidade  formativa  em  angiologia  e
cirurgia  vascular,  membros  dos  atuais  Corpos  Sociais
e  convidados  da  Direc¸ão.ii.12  de  junho:  Jantar  do
congresso  -- Convidados:  todos  os  participantes  no  con-
gresso.iii.13  de  junho:  Cocktail  de  encerramento  e
cerimónia  de  entrega  dos  prémios  e  bolsas  --  Convidados:
todos  os  participantes  no  congresso.
.  De  maneira  a  clariﬁcar,  sumarizar  e  reunir  algumas  ques-
tões  organizativas  importantes,  foi  de  novo  formalizado
o  regulamento  do  congresso  que  se  encontra  divulgado
no  site  da  SPACV.
A  reunião  de  2015  do  Núcleo  de  Acessos  Vasculares, que
ecorreu  no  Hotel  Holiday  Inn,  em  Vila  Nova  de  Gaia,  no
assado  sábado  14  de  marc¸o de  2015,  assumiu-se  novamente
omo  uma  muito  salutar  partilha  de  experiências  entre  cirur-
iões  vasculares,  entre  estes  e  os  colegas  nefrologistas  e
inda  entre  os  diferentes  centros  dos  diversos  pontos  do
aís.ttp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2015.05.002
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rtigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND (http://creativecommEstiveram  presentes  um  total  de  150  participantes  (com
6  especialistas  e  29  médicos  internos  complementares).
oram  ainda  apresentados  16  posters.  O  êxito  veriﬁcado  ao
ongo  desta  reunião  foi  inequivocamente  o  resultado  do  tra-
alho,  dedicac¸ão  e  capacidade  organizacional  dos  colegas
r.  Victor  Martins,  Dra.  Ana  Ventura  (nefrologia)  e  da  Dra.
aria  José  Barbas,  a  quem  gostaria  de  deixar  os  meus  mais
inceros  agradecimentos.
No  dia  15  de  maio  de  2015  teve  lugar  o  Curso  de  Ecogra-
a  Vascular.  O  curso  decorreu  no  Porto  no  âmbito  da  Porto
ascular  Conference  2015  e  teve  a  organizac¸ão  do  Núcleo  de
iagnóstico  Vascular.  Foram  facultadas  12  vagas  para  médi-
os  internos  complementares,  sócios  com  as  quotas  em  dia
 futuros  sócios,  que  ﬁcaram  totalmente  preenchidas.  Para
ste  curso,  eminentemente  prático,  foram  novamente  con-
idados  David  Goss  e  Colin  Deane,  pessoas  com  reconhecido
érito  internacional  nessa  temática.  Fica  um  sentido  agra-
ecimento  aos  colegas  Dr.  Miguel  Maia  e  Dr.  José  Carlos
idoedo,  bem  como  ao  Prof.  Dr.  Armando  Mansilha.  Esta  ini-
iativa  contou  com  o  apoio  logístico  da  organizac¸ão  da  Porto
ascular  Conference  2015.
No  dia  22  de  abril  de  2015  iniciou-se  a  campanha  «Alerta
oenc¸a  Venosa».  Tem  por  objetivo  sensibilizar  novamente
 populac¸ão  em  geral  em  torno  da  doenc¸a venosa  crónica.
rata-se  de  uma  ac¸ão  que  envolveu  a  divulgac¸ão  através  de
upis,  divulgac¸ão  nos  diversos  meios  de  comunicac¸ão  social
 ainda  a  realizac¸ão  de  um  rastreio  tendencialmente  nacio-
al  com  uma  unidade  móvel  e  que  contou  com  a  participac¸ão
tiva  de  um  número  signiﬁcativo  de  sócios  da  SPACV.
Por  ﬁm,  não  poderia  deixar  de  os  convidar  a  estarem
odos  presentes  em  Albufeira  no  sentido  de  darem  corpo  a
ste  momento  único  de  confraternizac¸ão  cientíﬁca  e  socialociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Este é um
ons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
